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A L F R E D A G U S T Í I F A R R E N Y * 
H i ha persones que, ja en vida, prenen una d imens ió que trans-c e n d e i x la p r ò p i a personal i tat , fins al 
p u n t d ' e s d e v e n i r un s í m b o l 
v ivent ; s í m b o l q u e , e n d e s a -
parèixer, s'acreix i s'assenta per 
sempre més . 
He de confessar que, d e s de 
sempre, he professat una espe-
cial devoció per la figura senyera 
de Joan Fuster, tot i no conèixer-
lo personalment. I l'aspecte que 
m é s he considerat - i considero- , 
a banda de tot el que fa referèn-
cia a la seva producció poètica, 
per iod í s t i ca , e l s s e u s t reba l l s 
d'història, de crítica i de divulga-
ció literària o, fins i tot, la seva 
incommensurable activitat assa-
gística, é s allò q u e té a veure 
amb la s e v a actitud declarada-
ment pancatalanista. 
El "senyor de Sueca", advocat 
n o m é s d'estudis, va escriure el 
seu primer article en català a 2 2 
anys. Tot seguit e s va adonar de 
la necessitat de definir i d'esta-
blir els límits del seu àmbit cul-
tural, a despit de l'entorn sòcio-
cultural en què c o m e n ç a a des-
pegar la seva producció. És per 
això que no té cap embut a l'ho-
ra de definir-lo i d'anomenar-lo. 
En un article dels anys cinquanta 
usarà -s i no é s per primera vega-
da, segur que serà de les prime-
r e s - el t e r m e Pa ï sos Cata lans 
com a marc de referència cons-
tatada de l'àmbit cultural amb el 
qual p e r s o n a l m e n t s e s e n t i a 
c o m p r o m è s . De fet, p a s s a t el 
període immediat de la primera 
-i m é s dura- repressió de la nos-
tra llengua i cultura, calia posar 
nom, clar i explícit, a la realitat 
sòcio-cultural que e s tractava de 
defensar , mantenir i expandir. 
La c o s a certa é s q u e , per als 
intel · lectuals del País Valencià, 
la tasca encara se'ls presentava 
molt m é s feixuga i compl icada 
que no pas als del Principat. El 
va lor a f e g i t d e la q ü e s t i ó de 
n o m s planava c o m una l losa a 
l e s terres del sud de la Sénia . 
Una vegada m é s , no e s tractava 
d'una m e r a q ü e s t i ó d e n o m s , 
s inó de la necess i tat imperiosa 
d e batejar c o n v e n i e n t m e n t la 
vella i antiquíssima realitat que 
llavors e s volia fer reviure, no 
solament c o m un projecte pura-
m e n t cultural, s i n ó , fins i tot, 
c o m un pro jec te sòc io -po l í t i c , 
l e s a r r e l s d e l q u a l f e i a p o c 
havien estat arrencades i disper-
sades . 
Avui, quaranta anys després , 
p o d e m c o m p r o v a r c o m hav ia 
e s ta t d 'encertada l ' e l ecc ió del 
n o m . La Catalunya Oran d e l s 
autors renaixentistes difícilment 
p o d i a c o n t e n t a r e l s h a b i t a n t s 
dels territoris de llengua i cultura 
c a t a l a n e s fora d e l s e s t r i c t e s 
límits administratius del Princi-
pat. I m é s difícilment encara e ls 
que no eren nosaltres, els valen-
c i a n s h o p o d i e n a c c e p t a r d e 
grat . B e n p o q u e s v e g a d e s , 
d o n c s , el referent s emànt i c ha 
esdevingut el veritable desllori-
gador de la qües t ió i ha estat , 
per a t o t s e l s q u e hi c o m b r e -
g u e m de t o t e s to t e s , l 'e lement 
definidor i aglutinador del nostre 
projecte cultural i polític. 
T a m b é , quaranta a n y s d e s -
prés, podem comprovar com ha 
funcionat la denominació de Paï-
s o s Catalans dintre del nou con-
text polític, e c o n ò m i c i cultural 
de la Unió E u r o p e a . Res m é s 
def in idor de la nostra realitat 
que aquesta denominació , que, 
a m é s a més , lliga perfectament 
tant amb la nostra regionalitza-
ció geo-es tratèg ica -Catalunya-
Mord, Principat, País Valencià i 
les Balears: zona mediterrània-
com amb el projecte polític de 
bastir una nova Europa, que e s 
fonamenti, d'una vegada, en les 
realitats a u t è n t i q u e s - l 'Europa 
de les nac ions - , i que bandegi, 
per sempre m é s , les artificiosi-
tats d'un projecte que se susten-
ta en els Estats. 
J o a n Fuster j a feia mol t de 
t e m p s q u e s 'hav ia a p u n t a t a 
aquest projecte. Ho havia escrit, 
i molt especia lment adreçant-se 
a l s c a t a l a n s . "Tenim e l s d i e s 
comptats, i hem d'espavilar-nos. 
Ja no e s pot ser regionalista' de 
Catalunya, o nacionalista' de la 
Catalunya estricta. Ho h e m de 
tenir molt present: la nació cata-
lana' , c u l t u r a l m e n t i po l í t i ca -
ment, no pot clausurar-se en les 
quatre províncies del Principat", 
e scr iv ia al s e u article C u l t u r a 
nacional i cultures regionals als 
Països Catalans. 
Cada cop m é s adquireixen la 
seua veritable dimensió política i 
cultural les noves realitats unifi-
c a d o r e s q u e e s b a s t e i x e n i s e 
sustenten en el respecte de les 
diversi tats . És per això q u e el 
terme -i el projecte- Països Cata-
lans tothora ens interpel·la. 
* P r o f e s s o r d e L l e n g u a C a t a l a n a a l a 
F a c u l t a t d e C i è n c i e s d e l ' E d u c a c i ó . 
D e g à d e l a F a c u l t a t d e C i è n c i e s d e l'E-
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